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して，タイ基地を使用。 I 9. 22 
外相談，南ベトナムを支持するも，戦闘には直接参 I10. s 
加せず。また，できるだけ自力で開発と共産主義に I10. 11 
対する戦いを進める。 I 10. 30 
11. '10 
く。 8. 13川*J閣， 1966年度予算案を議会に提出。
. s. 1s I 1965年度国家歳入，予算を大きく上廻る。
I 9. 16 I 関税率の一部変更。
中部タA;t共産主義活動。 I 9.26レ農民援助 5ヵ年計画（J,967～71）まとまる。
/I lー
サリッド韓首相の横領財産5億印00方ノミーツを回収。 110. s I タイ銀行副総裁談，パーツ価は依然として安定。









画。 11. 29 I第2次経済開発5ヵ年計画 (1967～71）の概要発表。
12. 15 Iタイ軍をラオスに派遣か。
11. 19川署発稲識よ新憲法は1966年中にも発布は困難。

































































一（ 2 ）ー 一時一





























でのけし栽培を絶滅するべくピ、ルマ当局は鋭意努力中である。 〔B.P. 1. 5.〕
曹警察人事一一総理府は 7名の警察大佐が警察少将に昇進した，と発表した。新著
- 57- 一（ 3 ）ー
タイ
察少将の氏名は決の通り。
Moncchai Pankongchuen, Uar Aimaparn, Charoenrit Chamrasromran, Pr-
ayoj Angsusingh, Chumpol Lohachala, Srisak Thammarak, Chamras乱fangk・





















































従って今すぐ答えることはできない。 〔B.W. 1. 7.〕
, 1964年度に体ける IFCTの活動一一I.F.C.T.(The Industrial Finance Coopera-









（トンプリ） 200万ノξーツ。帥製紙工場（サムトプラカン県） 800万パーツ。 ω
























































曹主要輪出商品， 64年中の輸出量一一一経済省の報告によると， 64年 1～11月にお
ける主要輸出農産品の輸出量はひましを除きすべて63年同期を上まわっ．た。各主要
輸出農産品の輸出量は次の通り。


















ら輸入することになっている。 〔B.P. 1. 10〕
〈注〉 なお，インドは64年， 12年ぶりにタイ産米を買いつけた。買い付けは 8
月， 9月， 12月の 3度にわたって行なわれた。それぞれの買いつけ量は 1万ト






2. （最近新ピノレマl駐タイ大使 UPo Kunが外相を訪問したが， その目的は
何であったか，との問に〉慣習に従った儀礼的訪問であった。タイ＝ピ、ルマ友好

















一（ 8 ）一 q，“
 
円。
’East Galvanized Iron Factoryのス卜一一ナコーンラチシマ県 PakchongのEa.sf_': 
Galvanized Factoryの約90人の従業員は賃上げなどを要求，ストに入った。 ；汚
（注） 従業員側第 1固めの要求の内容は次の通り。 1.有給新年休暇。 2.昨隼躍を：i':






















る。 64年年末，金塊の重量 1パーツあたりの価格は413～414パーツ，企の装飾品 f
の重量lパーツあたり401.74ノミーツであったが，現在のそれは各々416～417パ「
ツ， 409.32パーツとなっている。中国暦の新年をむかえるに当たり金の価格は例
年どおりさらに上昇するものと期待している。 〔B.P. 1. 13.) 











































急に掃討作戦を行なわねばならぬだろう。 〔B.W. 1. 15.〕






























































































いのではないかと懸念している。 〔B.P. 1. 18.〕
1月 19日

































一（ 14 ）一 -68-
タイ
2. タイは今後も自国の自由と，東南アジア諸国の自由とを維持するべく，そ
の役割を果さねばならない。 〔B.P. 1. 20.〕
l月20日
T Louis T. Leonowens Ltd.トラクター組立工場一一ポット開発相出席のもとに
uis T. Leonowens Ltd.の Prapanaengトラクター組立工場開所式が行なわれた。刈
（注） 同工場の生産能力その他についてポット開発相は次のように述べた；：lj:
Louis T. Leon ow ens Ltd.は1961年からイギリスの有名なトラクター会桂三
Massery-Ferguson Co.のタイ国における販売会社となっていた。両社の協力・；；i
により1964年5月，工場建設を開始， このほど完成をみたもの。 2.工場の敷J









入国を認めているという疑いがある。 〔B.P. 1. 21.) 
3. 現在のところ，警察は，中共の命令を実行しタイにおいて中共の政策を実



















（法〉 なお12月1日に逮捕された 3名の・氏名は次の通り。総理府職員 Sanom
ぺ－ . W ongthong，内務省職員 PrasertHoonbanthern，フランス大使館通訳 Michel
Lamahe. 守〔B.P. 1. 21.〕
／ vスパイ団， 6名逮捕一一スパイ行為に従事していた容疑で，内務省職員2名，
；．，警察官2名，フランス大使館員 1名が逮捕された。
〈注〕 逮捕された 5名の氏名は次の通り。 フランス大使館職員 SongPlon-pak. 
仏カンボジアの混血で，シアヌーク殿下の親戚でもあるという報告がある。フ
ランス国籍を持つ。
.Vira Sukrasami警察消防隊少尉（前警察局秘書課勤務） Rangsant Sinsmut 
別名 Prasert国境警察特務曹長。内務省下級職員 ThanongThaikan, Suwan 
Karnchanopart. CB. W. 1 . 22.〕
なおパンコックポスト紙によると，逮捕されたプランス大使館員の氏名は
Jean Paul prakとなっている。また逮捕にあたっては犯罪調査局次長 Chanv-
angkur大佐が直接指障にあたった。 〔B.P. 1. 21.〕
！制憲議会討論開始一一制憲議会は憲法草案の討議を開始した。第 1日の議員出
〔B.W. 1. 22.〕


















2. Thai Sae Companyは来月より 5隻をニューヨーク＝パンコック＝香港弔：
航路に就航させることに同意した。政府は同社に対しいかなる特権をも与えないよ7
が，タイ国の輸出業者はできるだけ同社の船を利用することになろう。なお同社：













を攻撃した。このためカンボジア兵 1名が死亡， 3名が負傷， 8名が行方不明
になった。カンボジア政府はこの事件をこのほど国連安保理に持ち込んだむ
















































〔B.P. 1. 24., B. W. 1. 24.〕
（注） なお，従業員109名の要求は次の通り。






地はない。 〔B.W. 1. 24., B. P. 1. 24.J 
Vセイロンむけの米輸出一ーセイロン政府とタイ政府の間で米の輸出契約が締結／
された。この契約によると，タイ政府は今年度セイロンにむけ白米5万トン，パー






























1. さる21日に逮捕した 6名のスパイは，首領格の JeanPaul Prakと警察消
防隊員を除き，スパイ活動に従事していたことを認めた。




































〔B.P. 1. 26., B. W. 1. 
1月26日












してもらいたい。 〔B.P. 1. 26.〕
'f T. 0. R. C.の争議について一一クリトプナカン公報局長は次のように語った。















4. タノム首相．はまた BangkokGunny Bag Factoryの一部従業員の提出した
請願状の内容につき閣議に報告，この問題を公共福祉局に調査させることに決定
した。 、 、 〔B.P. 1. 27., B. W. 1. 27.〕
v畜産奨励計画一一内務省は定例閣議に畜産業奨励計画を提出，閣議はこれを承
〔B.明T. 1. 27.〕




















































2. （アパイウォン元首相は，政府は憲法発布を遅らせるため， “共産主義者 ～ 
の活動活発化うんぬん”の作り話をしていると述べているが，との問いに対し）





の危機を“作り出す”ようなことはしない。 〔B.P. 1. 28.) 
V旧正月の祝賀について，警察局一一中国暦正月（2月1日～ 2月4日〉をむか
えるにあたり，警察局は次のような警告を発した。
L 爆竹その他爆発音をともなう玩具を禁止する。 2. 獅子舞いその他街路行
進をともなう行事を禁止する。 〔B.W. 1. 28.J 
Vコーラート＝ノン力イ国道開通一一コーラート＝ノンカイ国道がこのほど完
』成，タノム首相出席のもとに開通式が行なわれた。式中，タノム首相は次のように













（注〉 従業員側の要求は次の通り。 1.最低賃金月350パーツ。 2.勤続年数 1年
増加につき 8%の昇給。 3.食費及び住居費手当の支給o4.従業員の所得税は
会社が負担すること。 5.従業員を解雇する場合， 会社が支給する金額につい





















かどうか，調査するよう命令した。 〔B.P. 1. 28.J 川
v日本むけ米輸出一一日本政府はタイ政府との問に米の買い付け契約をむすんだ？
これによると，日本は 3～ 6月の間にタイから米8万トンを輸入することになって“































ている。 〔B.P.1.28., B.P .1.30., B.P .31.〕
ノ〈註〉 従業員側の要求の詳細は明らかでないが，断片的な報道からすると大体次
のようなものであったらしい。 28日の要求。 1. 日給制を月給制に切換えるこ
’と。 くすでに月給をもらっている労働者は今度のストライキには加わらなかっ
た） 2.昇給率の改善， 3.従業員の所得税を会社が負担すること。 30日の会社





賃上げ。 2.スト中の賃金の支給。 3. 8時間以内に回答すること。 ！ 
なお，タイ・東レ従業員の賃金は大体教育年限により定められており， 日給
でマツタヨムVI以上18ノミーツ，マツタヨムE以上16パーツ，パトムW以上14パ’
ーツとなってっている。 〔B.P.1.29., B.P .1.30., B.P .1.31.〕



















































































































〔B.W. 2. 4.読売（朝） 2. 5.〕
Vラオス避難民一一地方官憲当局から得た情報によると，ピヱンチャンからの避
難民の数はすでに6000人以上となったが，いぜんとしてメコン河の渡し場には何百
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多く，約1万5000人である。
2. 〈ラオス政府高官と会見したか， との問いに〉 クープラシット・アパイ将
軍の副官と会見した。また，アパイ将軍の家族を始め何人かのラオス政府高官の






主義工作員が入りこまないようにすること，のニつを命令した。 〔B.P. 2. 4.〕
V帯j憲議会一一制憲議会は第2回目の会議を聞き，草案の第H節「国王J, 第E











づ境； Nah Kae, That Phanom, Khamchae郡などにひそんでいたため，警察官の出






〔B.P. 2. 5., B. P'. 2. 6.〕
（注〉 従業員側の要求は次のようなものであった。 1. 日給一率4パーツの賃上






と。 5. 会社は清浄な飲料水供給の設備を設けること。 6. 6ヵ月ごとに勤続

































































である。 〔B.P. 2. 6.〕
（注） なお，まだ釈放されていない逮捕者の氏名は， LamChuerpon (Nah Pue 
村村長〉と KamtaChuertartiで，サリット前首相時代に銃殺された Krong
Chandawongのグ、ノレープに所属しているといわれる。
〔B.P. 2. 8., B. W. 2. 10.〕











また，警察は共産主義者の疑いでナコーン・バノム県 Nah Kae郡の Rien




















































す行為をせぬよう看視することを保障する。 〔B.w. 2. 10.〕
v南部国境，共産ゲリラと交戦一一国境警備警察は南部のタイ＝マレーシア国境
付近で 5名の共産ゲリラと遭遇， 5分間にわたり交戦した。 〔B.W. 2. 1.〕
V東北問題について会議一一共産主義者の活動が活発化している現在，東北地方
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Y'l,lwabunがワシントンにむけ出発した。 〔B.W. 2. 1.〕
V銀行預金残高の新記録一一タイ銀行業者協会会長BanjerdCholvijarnは次のよ
うに語っfc._o







6669の取引先の名前が登録されている0・ 〔B.P. 2. 1.〕
Vマーチン大使帰国一一グラハム・マーチン駐タイ米大使は，このほど 3週間に












ず，毎月 8, 9 , 10, 11, 12日のいずれかの日に支払うことになっていた。その











4. 国家エネルギー委員会事務総長 BoonrodBinsonによると，このストのた v
め，ダムの完成は約I年遅れるかも知れない。雨期に入ってからでは作業を行な
うことのできぬ工事がまだ、残っているからである。
〔B.P. 2. 12., B. W. 2. 13.J . 
（注） ナムボーン河ダム，正式には PongNeebダムの建設現場は，東北地方の
コンケーン市から約 60kmの地点にあり， ヨーロッパ人 40人，タイ人約900人
が建設に従事している。工事を請負っているのは西ドイツ系の建設会社 Philip






























って女子ましくない。 〔B.P. 2. 13., B. W. 2. 15.〕
4. ナムポーン河ダム建設労働者の大部分は職場に復帰したが，コンケーン県
警察は，今後同じような不祥事件が起るのを防止するため，今度のストの主謀者
を逮捕，起訴する準備をすすめている。 〔B.w. 2. 14.〕
vタノム首相，東北視察旅行一一開発機動隊の成果などを視察するため，タノム
t 首相は東北地方にむけ出発した。 18日まで東北各地を視察する予定。







































































府の活動との差違は自ずと認識されざるを得ない。 〔B.w. 2. 18.〕
2月18日
V 力ンポジア官憲，タイ漁船を掌捕一一農林省放送局の発表によると，カンボジ
ア官憲当局は，公海上でタイ漁船 P.Chalermsap 3号を銃撃， 漁師4名を殺害，








いが， 300～400人程度が妥当と思う。 〔B.w. 2. 19.〕


























3. 工事は今年度末までに完了できると思う。 〔B.P. 2. 19.〕
l Thai Asphalt Manufacturing Company－一一－ThaiAsphalt Manufacturing Company 
専務 C.J. Huangは次のように語った。





10万トンのアスフアルトを輸入している。 〔B.P. 2. 19.〕
2月 21日




される 2名とは ChalatVisuthipan陸軍中佐と SamanThongaram陸軍大尉で，し、

































[B. w. 2. 23.〕
タ lイ
vフランス国会副議長JeanChamantは日本訪問の帰途タイに立寄り，タナット





























機を失したと述べているが， との質問に対し〉 私自身の個人的な考えでは， 東











的なグループである。 〔B.羽T.2. 6., Pakistan Observer 2. 24.〕
Vタナ・yト外相，ラーマン首相と会談一一タナット外相はソンクラ市でラーマン
首相と 2時間ほど秘密会談を行なった。 〔B.P. 2. 27.〕
l 12. 3.クーデター未遂事件容疑者起訴一一12.3.クーデター未遂事件の容疑者
10名がノξンコック軍事法廷に起訴された。起訴理由は刑法80,83, 113, 114, 115条
違反となっている。 〔B.w. 2. 26.J 
（注〉 起訴された 10名の氏名は次の通り。 Nakro b Binsri空軍大将。 Ekachai
Musikabutr空軍中将。 LaerbPinsuwan空軍少将。 SakolSathityutthakarn警
察大佐。 ChamlongManit大尉0 Surin Virarat警察少佐。BoonprukChatamala 
中佐。 TharmatatKrasaeart大佐。 SudchaiAkranurak Ret中佐。 Norachai










い 。〔B.P. 2. 26., B. W. 2. 27.〕





















（在） 一番新しくタイ支店開設を許可された外国銀行は 1963年の UnitedMala-
yan Bank of Malaysiaで，それ以来政府は外国銀行のタイ支店開設を許可し
ていない。現在タイに支店をもっている外国銀行は 6行である。
〔B.W. 3. 1.〕’













年 1963 1964 増 加 率（%）
輸 出 総 額 8,126 10,198 +25.5 
主曹ロ I ゴメ
米 3,001 3,855 +28.5 
ム 1,723 1,726 。
イ ズ 621 900 +44.9 
錫 597 772 +29.3 
輸 入 総、 額 10,247 11,526 +12.4 
貿易収支差額 - 2,121 - 1,322 
出所.Bank of Thailand Monthly Report, Feb. 1965. 
第2衰輸出増加に対する主要商品の寄与率（%）
商 ロ口 米 錫 メ イ ズ












輸出指数 数 量 価 格
米 128.5 133.9 96.0 
ゴ ム 100.1 108.9 91.9 
メ イ ス 144.9 161.7 89.5 
錫 129.3 102.1 126.6 
-1 ピ オ カ 120.4 124.2 96.9 
ジュート及ケナフ 124.0 122.8 101.0 
チ ク 124.8 117.8 105.9 
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タ イ 日 誌


















2. 1959年， タイ国の流通貨幣量は50億パーツであったが， 64年のそれは120
億パーツと大幅に増大している。このように経済が発展してきているので，商業
銀行がもう 1行増えてもよいと考えている。 （現在タイには26の商業銀行があ






’Bangkok Gunny Bag Factory接収一一一ラジオ・タイランドによるとタノム首相
は憲法17条を発動，故サリット前首相未亡人 Vichitra所有の BangkokGunny Bag 








定 。〔B.P. 3. 3.〕
曹南部国境，ゲリラ討伐一一南部国境をパトロール中の国境警察官10名はソング
ラ県Sadao郡 Prik村で約25名からなる国境ゲリラの 1隊と遭遇， 1時間にわたる



























































けている。 ' 〔B.羽T.3. 6.〕
v工場用地造成計画一ーポット開発相は次のように語った。
1. 政府はこのほど出来あがった工場用地造成計画を承認した。この計画は
- 51- -( 53）ー
タイ






ふ 、業総生産は約73億パーツであったが， 1974年には 263億パーツにしたいと考えて




（注〉 許可を申請している 8社は次の通り。 UnionOil Company of Calfolnia, 
Monad Nock Cooperation of Calfolnia, Mr. Arthur. J. Reif, Mr. William 
Paul Blair, Gas. & Mines Company of Bangkok, Mr. Otto Hackel, Esso 






















































































のものはなく，近く全部が検挙されるものと確信している。 〔B.w. 3. 12.〕
V国境ゲリラと戦闘一一タイ国境警察は20～25人の南部国境ゲリラと遭遇， うち
1名を射殺， 4名を負傷させた。 〔StraitsTimes-B. W. 3. 12.〕！
vクラフト紙製造工場一一一ThaiPaper Industries. Co.発起人会議長 HenryKe. 
arnsは次のように述べた。
1. 発起人会は ThaiPaper Industries Co.設立許可につき政府の提示した6
つの条件を受諾，いよいよ会社設立にとりかかることになった。









4. 最初の 5年の間，会社は原料の70%を輸入せねばならぬだろう。しかしこ 凶
の5年の聞に竹の植林などを行ない，やがては原料の95%をタイ国内で調達し得











ともに志願者をつのり自警団を組織したいと考えている。 〔B.P. 3. 12.〕




はプケトに設立された ThailandSmelting and Refining Companyが8月 1日
から操業を開始するためである。
（注） Thailand Smelting and Refning Companyは資本金1800万パーツ。 Uni-
on Carbide Company of U. S.が70%を出資， その他 BurapaSethakit Mi-

























一（ 58 ）一 -56-
タイ
証なしに60万ドル相当の協調融資を行なうことに決定している。 〔B.W. 3. 13〕
V タバコ栽培会社に許可一一一FallsCity Tobacco Companyはタイでトルコ種葉





















































































































fこ。〔B.P. 3. 18.] 
’ギャ Iンゲ討伐一一地方警察隊隊長 FaedVichipan警察少将を長とするギャン
グ討伐本部がウドンに設置され，大がかりなギャング討伐が開始された。ウドン本

















































関銃，手投弾を押収した。 〔B.w. 3. 21.〕
3月22日








なったと思う。 〔B.P. 3. 23.〕
v政府貯蓄銀行の利子引き上げ一一政府預金銀行専務MomluangPuenthai Ma-
lakulは次のように語った。

















たい。 〔B.P. 3. 26.〕
v補正予算一一制憲議会第1読会は総額4億5000方パーツの補正予算を承認し
た。 (3月 1日参照〕 〔B.P. 3. 25.〕



























ならなし、。 〔B.W. 3. 27.〕
V国道ギャンゲー一警察スポークスマン LuenBunyachittiは次のように述べた。





年度 1月， 2月はそれぞれ8件ずつであった。 〔B.w. 3. 27.J 
3月27日
曹タナット外相韓国へ一一タナット外相は PATA (W or Id Touriet Organizatio-
ns Association, Pacific Area）にタイ観光協会会長として出席するため韓国にむけ
- 63 - -( 65）ー
タ イ




























ことになると信ずる”と答えただけである。 (B. w. 4. l.〕
曹ラオス避難民一一ナコーンパノム県関係当局の報告によると，タケク市からタ
一（ 66 )- -64-
タイ
イ領内へ29日には661人， 30日には159人が避難してきた。避難民の中には14人の叛





発せられた。 〔B.P. 3. 31.) 
V自警団志願募集一一内務省は自警団の参加志願者を募集している。内務省は各
村に村長の指揮する少くも 5名以上の団員からなる自警団を設けたい意向であるが






raks, Siang Thai紙（親共的傾向のため閉鎖、〉編集者 SuriThongvanitなど 1ヲ










よう命令した。 〔B.W. 4. 1.) 
V地下新聞を公開一一一クリトプナカン公報局長は共産主義者により発行されてい





































































・，59 I 120 I 9.0 I 0.5 I 0.8 I I 100.0 ! 20.0 
60 I 140 I o i O I I ! 120.0 I 40.0 
, 61 I 150 I O I O I I I 140.0 ! 50.0 
62 I 151 I o I 39.6 ¥ 46.o ・1 96.oml 116.3 I 40.o 
63 I 125cりi o i 53.3 I 121.s I 135.2w; 123.o i 11.4 
64 I 168 I O. 12 I 49. 2 i 211. 8 I I 123. 8 I 12. 3 
出 1{ 2剖 I I I I I I I （予想）       
（注〕 量の単位は1,000トン，価額の単位は100万パーツ。（1）生産年度，（2）粗糖換
算，（3)61年12月1日～62年9月27日，（4）会計年度。
出所： StatisticalBulletin, March 1965, I. S. C., Monthly Report, March, 1965, 
.Bank of Thailand. Khaw Panit’62. 10. 6. 
喝 4
、・n





































(i主〕 BangkokPost ’62. 3. 7., Bangkok World’65. 2. 2. 
































用機械を生産する。部品の30%は国外から輸入， 30%はThaiCement Company 
製鉄工場に生産させ，新会社は残りの40%の部品の生産と組立てを受けもつ。
なお， Momrajowong技師はタイの実情に即した“IronBuffalo”型トラクター

























万パーツに達している。 1962年の調査によれぽ，南部4県の学校数は 827, 教
員3884人，生徒数は11万8461人で全人口の 13.98%にあたる。 827校のうち 755,
校は小学校で，生徒数は11万1721人。 15～16歳のもののうち，初等第4学年を
終了したものの割合は次の通り。ザトウーン県57.38%，バッタニ37.25%，ヤ



























を支払った。 1965会計年度にこの額は各々 1億5360方ノξーツ， 1億0400万パーツ




























利益をあげた。 〔B.w. 4. 9.〕
v洗浄剤市場一一洗浄業界筋は次の諸点を明らかにした。
















































トックは300万袋（ 1袋は約100キロ）にのぼるという。 〔B.P. 4. 9.〕
4月 10日
, 「タイ独立運動j国外代表－ータイ語紙 SarnSeriは，駐タイ国府大使館筋か





件の容疑者で中共に亡命中）， Amphorn Suwannaborn （もと国会議員サリッ
ト内閣成立後国外に亡命〉， Nit Phongdaabpetch （タイ共産党党員）。なお，




































l Thai Military Bank一一タイ軍銀行（ThaiMilitary Bank）は年次株主総会を開













































〔B.P. 4. 15.J 

























































’Bancha..k精油所一一一U.S. Summit Industrial Co.はタイ政府との Banchak精
油所賃借契約に調印。 ’ 〔B.P. 4. 17.〕
4月18日























































う。 〔北京周報4月27日号，新草社ーB.P. 4. 20.〕
パヨム・チュラノント中佐略歴。プラパート内相と陸軍士官学校の同期。プ
Pディもと首相の側近のひとりで， iプリディ政権当時ベチブリ県選出の国会議
員。 1948年10月クーデターで当局の追及をうけ国外に亡命。 1958年第 Iタノム
内閣の恩赦令により帰国， ChartSangkom党のメンバーとなり， 国会議員に
任命さる。 1963年8月，親共分子の一斉検挙が行われたさい国外に逃亡。当局
は現在も反共法違反で追及中。 50才。 〔B.W. 4.22., B. P. 4. 20.〕
’コンチ，北部視察一一コンチSEATO事務総長は，山地種族の視察のためパン
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〔B.W. 4. 22.J 
（注〉 これら 51人のうち主たる人物の氏名は次の通り。元駐南京大使 Sanguan
Tularak，元教育省次官， ウボン県選出国会議員 FongSithitham, もとナコー







































1. Jute Industry Compan.y, Laemthong Company, Pattana Utsahakam 
(Industrial Development) Company of Pakchongの3社は BangkokGunny Bag 
Factory ( 3月号2日参照〉の賃借を政府に申し出ている。条件は，期間10年以








































出席のためロンドiンにむけ出発。 〔B.W. 4. 29.〕
V中共，タイ政府を非難一一ー人民日報は，タイ政府はタイに次第に多くの米軍が
入るのを許し，米軍が北ベトナム攻撃にタイ基地を使用するのを許しているが，こ
れは自殺へのコースである， Eの趣旨の論説を掲載。 〔UPI-B.W. 4. 29.〕
曹放火犯には17条適用ーータノム首相は次のように語った。定例閣議で放火犯に
－対する17条適用問題について討議した。警察が放火犯につき明確な証拠をもってい








ではとうてい補い得ない。 〔B.W. 4. 30.〕








l Sakol Satapat Construction Company労働争議一一一SakolSatapat Construction 
Companyの従業員の 1部は待遇改善の要求を会社側に提出，会社側がこれに応じ
ない場合はストを行う模様である。 〔B.W. 5. 1.〕
（注〉 パンコック・ワーノレド紙の断片的な報道によると，労働者側の要求はつぎ
の通り。勤続8ヵ月以上の従業員には年末 0.5ヵ月の， 勤続3ヵ年以上の従業



































令はすでに起草され，閣議の承認を待つだけとなった。 〔B.w. 5. 2.〕





























































































































































政府全額出資の45企業の収支を見ると， 1962年， 1963年， 1964年に， それぞれ，赤字



















































年 次 l 雌年 I 19畔 ｜ 附年
収入 ／ 55,45叩 10.58 r- 42,9 
支出 I so,977 










































International Bank for Reconstruction and Development: A Public develop-
ment program for Thailand. The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1959. 
Samnakgan Saphaphattana kan_ Sattakit haeng Chat: Phaen phattana kan 
settakit haeng chat, P. S. 2504-2506-2509, raya thi song P. S. 2507-2509. 
（「後期 3ヵ年国家経済開発計画書」タイ語版〉。
Kraeuang Kan Khlang: Gob praman pracam pi gob praman 2508. Cha bah 
thi 4. 1965 （「タイ国大蔵省予算書」タイ語版〉。
一（ 96 ）ー -136ー


















具体的な措置を講ずる用意のあることを示すべきである。 〔B.P. 5. 4.〕
v国営砂糖工場問題一一ータノム首相はエカフェ会議場で聞かれたタイ国小学校教
員総会に出席時，記者会見を行ない，国営砂糖工場問題にふれ，国営砂糖工場は未






場に流す。 〔K.P. 5. 5.〕






























tionaL Economic Development Council）の仕事ぶりが非能率的であるとの不満が
つよいので，定例閣議はその改組について検討した。また閣議は NEDCにかんす



















ば， タイ全土につき地券を交付するには今後約 200年を要することになろう。 3.
1908年以来交付された地券は偽造され易いため，土地局は新しい地券を交付する予
定である。このための予算は2000万パーツ，新券印刷！につきイギリスの某社と交渉





われ，これら 3国の回答が待たれている。 〔Reuter－毎日（朝） 5.8.〕
vコンティ，政治顧問に就任か一一コンティ SEATO事務総長は 7月 1日に任期
を終えるが，同日より首相政治顧問に任命する，とタノム首相が発表。〔B.W. 5. 8.〕
l Thailand Smelting and Reflnery Co.一一一最近明らかにされたところによると， 28
人の錫鉱山所有者及び錫取扱商人は連名でポット開発相に抗議文を送った。抗議文
の要旨次の通り。






















































励すべきである。 〔B.P. 5. 11.〕
（注） 14日，タイム首相はベトナム避難民の 1部を南部タイの同海岸 Tarau旬。


































に指定する。 〔B.w. 5. 26.〕
曹パンコ ＂Iク商券取引所一一パンコック証券取引所の 4月中の商いは1万1392株，
-681万1350パーツに達し，昨年同期の1686株， 35万6073パーツに比し大幅な増加を
示した。 ' 〔B.P. 5. 12.〕
曹農業金融一一閣議は特別な銀行を設立，農民及び農業協同組合に融資を行う案
を原則として承認，法律委員会に具体案と設立のための法案を準備するよう指示し






































































































ている。 〔B.P. 5. 18.〕










これは米国の侵略行為の共犯となる，というものo ・ 〔B.P. 5. 20.〕
（注〉 24日，タナット外相はソ連大使と会見，上記の非難には全く根拠が無い，















めの出費である。収入は支出を11%, 6億100万パーツ上まった。 〔B.w. 5. 20.〕
V錫価格高騰一一業界筋によると，最近の錫の値上りは記録的な数字を示し， 19
日にはピクルあたり3420パーツとなったが20日には3500パーツとなった。ボリピア




’Thai Paper Industries, Co.一一ThaiPaper Industries. Co.発起人会議長 Henry
Kearnsは次のように述べた。
l. 新会社の資本金は2億 2000万ノξーツであるが，我々は会社の株式の 50%
以上がタイ人により所有されることを希望している。 これまでのところ Thai
Cement Co.が全株式の10弘，王室財産管理事務局（theCrown Property Bureau; 


























































































＝香港貿易は約10億ドルに達し，タイ側の出超に終った。 〔B.P. 5. 28.〕
V銀行法一部改正一一タイ中央銀行の発表によると，タイの各商業銀行は， 6月
1日からその法定準備預金の50%までを国債で払い込んでもよいことになった。な















































2. 閣議は近く地方銀行（the Provincial Bank）と農業銀行が合併，農業信用








i. 白糖 C1袋＝lOOkg)A級 240パーツ
2. " ( " ) B級 230パーツ
'3. " C " ) C級 220パーツ
この価格は政府が定める砂糖規格にもとづく白糖価格である。麻袋当りの重量はlOo













糖業対策委員会は， 1965年 4月24日付で，第 1段階として， 各種砂糖最低価格を保
証したが，精糖業者および砂糖きぴ生産者を保護するため， 委員会は，ここに砂糖価
格を次のように変更する。
1. 白糖（ 1袋＝lOOkg)A級 240パーツ
2. " ( グ ) B級 235パーツ






































出資率 一一一一～l I ｜出資率 一一一一一1
I O I O I 7 5 i 
0 5 i 
30%以下
30%～50% 









































































































；開 発 省 25億パーツ
噌拘 務 省 24 H 
文 部省 20 
、国防省 20 
合開発省歳出予算の大部分はかんがい施設，道路建設費である。











































〔B.P. 6. 10, 14, 17〕
-87- 一（ 117）一
タ イ 日 誌
1965年 5月29日
，，農産物輸出業会，とタもろこしの対日輸出は昨年同様自由制をとることを確
J認 。〔K.P. 6. 1〕
Vタイ糖業会，政府の砂糖買上期間（4月29日～ 5月31日）の延長を糖業対策委
一員会に要求。 〔K.P. 6. 1〕
V産業投資奨励委員会，新規に4企業の助成を認可。ユニオン・ペイント会社（塗
料製造）， S. Nishikawa氏（染色）， サーニーテックス会社（綿加工）等の新設，
およびサティアン・パーフ。工業会社（陶器〉の事業拡大。 〔K.P. 6. 1〕
V経済開発省，閣議に石油発掘，石油資源調査申請審議のための委員会設置を要
請。園内自然資源開発のため，また，海外からこのための投資を希望がでているた




あたる予定である。 〔B.P. 6. 4., B. P. 6. 6〕
守憲法草案，制憲議会第1読会を通過。 〔B.P. 6. 3., B. W. 6. 4〕
ノ曹日本とうもろこし輸入業者代表団，本年，日本はとうもろこしを 300万トン，
：ザイロを100万トン輸入する予定と諮る0 ・ ' 〔K.P. 6. 4〕
せH：本とうもろこし輸入業者代表団は，タイ輸出業者が相互に規制して，対日と
νうもろこし輸出を行なうよう要望。 〔K P. 6. 5〕
進月 4日
弘； ，反政府宣伝ピラがパンコツiクで発見された。 〔B.P. 6. 5〕
クリトプナカン公報局長によると，今年中に一連の中継放送局が完成するので東











ているとタイ政府を非難した。 〔B.P. 6. 9l) 
V閣議，麻袋の輸入禁止解除を決定。 〔B.P. 6. 9]r :; 
v大蔵省高官筋によると，来財政年度の予算は支出が 140億パーツ程度に遣す義あ




〔B.P. 6. 8, 9〕、
V中央会計局長，特別円について語る。特別円は協定通り， 3期分3億パーツが’
支払われている。また，タイ国内の日本商社から商品買付に特別円が使用されてい
るが，これは問題となるまい。 〔K.P. 6. 9〕
V海外通商局筋によると，今年度インドはタイから若干のゴムを買いつける見｝
込 。 （B.P. 6 . 9〕
V海外通商局筋によると，マyレガシュ共和国政府はタイより混合米4万5000トン
を買い付ける予定。 〔B.P. 6. 9〕
V経済省情報局長，ジュート，麻袋の生産過剰問題について語る。麻袋工場の新




, Raja DineやSinghインド外務次官はタノム首相と会談，ベトナム， A・A会
議などの問題につき意見を交換した。




あるo . 〔K.P. 6. 11〕
T SEATO事務局は SEATO兵枯委員会が21日から30日までパンコックで開催
されると発表。 〔B.w. 6. 12〕
Vタイ政府及びセイロン政府はむこう 3ヵ年にわたる米輸出協定に調印。この協
定によると，来年よりセイロン政府は少くとも年間10万トンの米をタイから買い付
けることになる。 〔B.P. 6. 12〕
V国家経済審議庁，米輸出プレミアムをもっての農民援助プランを発表。プレミ
アムは廃止せず，それを可能な限り農民へ還元するよう努力する。〔K.P. 6. 11] 
V タナット外相によると，南部開発委員会は開発計画を準備中であるが， 1億パ
ーツ程度の外国援助が必要となる見こみ。 〔B.W. 6. 12〕
V経済開発大臣，工業投資実績について発表。 〔K.P. 6. 12〕





案を考慮。 〔K.P. 6. 15, B. W. 6. 15〕
Vパンコック港の設備・荷役能力不足が関係者の聞で大きな問題となってきてい
るが，経済省は早急に対策を講ずると言明した。 〔B.P. 6. 10, 14, 17〕
Vサラート・ホングヨン工業省次官によると，工業省は1939年工場取締法に関す











る。 1 〔K.P. 6. 17〕4
V工業省布告，1961年糖業法による砂糖きび最低価格規定を廃止。〔K P. 6. 15〕
6月16自
V タナット外相は，第 2 回A•A会議につき，①タイはマレーシアの参加を支持！
し，南ベトナム，韓国の参加に努力する。②マレーシア紛争の討議には反対する占
③ソ連の参加問題については態度未定である。との諸点を明らかにした。
〔B.P. 6. 17J 
v貿易委員会筋によると，タピオカの輸出価格は上昇しており，その輸出は好調
である。 〔B.P. 6. 16〕1
V タウィー・ブンヤケット地方銀行頭取によると，政府は地方銀行と農業銀行を
66年2月に合併させ，資本金1億ノミーツ以上の新銀行を設立することに決定した。





されているため，値上りが見られない。 〔K.P. 6. 16〕
V国家電力委員会発表，東北タイのナム・プングダムの建設は，水門6メートル
を残すのみで，工事の95%完了。 〔K.P. 6. 18〕ヘ J
6月17日
’英軍工兵隊によりかねて建設中であったウボン県 LoengN ok Tha飛行場〈滑
走路5000フィート〉が完成した。 〔B.W. 6. 12, B. P. 6. 15, B. W. 6. 18〕
’産業投資奨励委員会，新規に 3企業の助成認可。ラジオ受信機付属品製造会社
の新設，タイ織布工業会社の拡張，ホテルの新設等。 〔K.P. 6. 19〕



















仁へ警護軍が交戦， 10名以上の戦死者を出した。 〔B.W. 6. 21, 22, 23, 24, 25〕
V タナット外相， A•A会議出席のためアルジエリアにむけ出発。〔B. P. 6. 22〕
； ，工業省，精糖工場の操業続行及び砂糖きび栽培者の砂糖きびの売渡しを助ける
と戸 Jため，原糖1万3690万トン買付けたと発表。 〔K.P. 6. 22〕
九；f ''I業省発表。このほど買い付けた l万3690トンの砂糖を少くともトンあたり
注目：、V
,;18.20ポンド以上の価格で輸出業者に売却の予定。 白 〔B.P. 6. 21〕
＞，守農業産物会社社長，とうもろこし輸出の自由制は，業者にとって不利となろう
・;:1輯る。 〔K.P. 6. 23〕
曹貿易委員会，今年のタイとうもろこし輸出は，アフリカの生産状況の悪化から，
と予想。 〔K.P. 6. 22〕
V閣議は国家統計局に全国の自治都市で，商業，サーピス業の実態調査をせしめ







因と指摘。 〔K.P. 6. 23〕
6月24日
Vプラサート警察局長は， 66年度末までにタイ警察は4000人の増員と装備の近代；
化を米国の援助のもとに行なう予定である，と語った。〔B.P. 6. 24, B. W. 6. 25〕
’セットナイクロム副首相，新憲法は，園内情勢に重大変化のない限り，今年中
に発布すると発表。 〔K.P. 6. 45〕
’首都電力公社総裁 LuangSamrit Visavakarmは，電力料金の値下げを考慮中
である，と語った。 〔B.w. 6. 26〕
る月 25日
Vグラハム米大使とフ。ラパート内相は警察力増強計画に対する米国の援助計画比 H
調印。 〔B.w. 6. 26〕
'24, 25日の 2度にわたりトラット県国境でタイ軍とカンボジア軍の聞に小さな
衝突が起り，この地点の緊張はいぜんとして続いている。 〔B.W. 6. 26, 27, 28〕
曹政府高官筋によると，政府は政治開発計画（politicaldevelopment plan）なる
ものを考慮中。 〔B.W. 6. 27〕















































はハープ当り 2～3パーツの高値となっている。 5月初めと 6月初めのパンコック市
場における買付価格は以下の通り。
5月初めの買付価格 6月初めの買付価格
籾 1級色100% ク（2、0ウ00ィリアッンタ当ーり） 900パーツ 900パーツ
2級色100% ， 840 " 840 1 
3級 色100% " 820 " 820 I 
色 5% I 780 " 780 " 
色 10～15%
” 730 " 740 I 
色 20～25% I 710 I 720 グ
白米 100% ハー（60プkg当） り 91～92 I 91～92 グ
骨 5% ， 83～84 I 82～83 ， 
I 10% ， 81～82 I 80～81 " 
-95- 一(125）ー
タ イ
15% ノ、ー（60フk。g当） り 79～80パーツ 78～79パーツ
(! 20% I 77～78 t’ 76～77 I 
f’ 56～57 I 53 . 54 " 
市 A special ， 54～55 I 51～52 " 
A ordinary I 51～52 " 48-49 " 
曹 47～48 " 45-46 " 
世 104～105 I 106～107 " 





｜ 所） I （人） ！得者（人） I （人） I （バーツ）
i・'. .a 従業員が10人以上の 1 3,576) 156,0111 4,830! 151,1811 976,444 
事業所 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
？二 b 従業員が10人以下の｜ 既 0931 73,4711 25 6241 47 ,8471 155,9必
,/' 事業所 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 







め，また従業員も 7万5000人と最大の業種となっている。 この 7万5000人の全従業員





































































































































































































一（ 132）ー - 94ー
タイ（7, 8月）
タイの共産主義者の活動は，すでに1962年当時から問題となっていた（Bang- ノ
















































しかしながら， D ・ A• ウィルソン（David A Wilson）は，その著「Poli・























































万6243パーツ， 2）外国人 100%出資企業の登録資本， 1億4767万パーツ， 3）合弁企業
の登録資本， 14億1150万9000パーツ， うちタイ人資本は 7億5366万867パーツ，外国
人資本は 6億5784万8133パーツ。

































3 日 f USOM，工業金融公社に借款供与一一工業金融公社（I.F. C. T.）の発表による
























































































































































































































































































































Industries Co.年産米ぬか油360万キロ。従業員200人。（2)Cha Hom Co.年産
J 可茶3万4000キロ。従業員32人。（3)Pattana Laiaddee氏の薬剤用アルミケース，
幹電池ケース製造工場。年産100万キロ。従業員40入。臼） Lengrett Baiyoke氏

















































Bangkok World, 8. 14 
タノム首相は制憲議会に1966会計年度予算案を提出，要旨次のような演説を
った。
































タ イ （7, 8月〉
メイズ 90万トン 98万トン 8.9% 
ケナフ 71.4% 





























4. 金融一一1965会計年度最初の 8ヵ月間に通貨量は約 4.1%増加した。すなわ



















































タ イ（ 7, 8月〉
支出見込額 支出中
(100万パーツ）
経済事業費 4228.3 29.28% 
教育事業費 2425.6 16.80% 
国防費 2163.8 14.99% 
公共事業費 2127.8 14.74% 
一般行政費 1425.6 9.87% 
国内治安維持費 1008.0 6.98% 
国債償却費 779.0 5.39% 
その他 281.9 1.95% 
誤ったアドヴアイス（全訳〉



































































































































































































































































































































(2) Truang Leopairote氏。植物油および米ぬか油製造工場。 日産ひまレ油5000
kg，米ぬか油100万kg。現地雇用55人。
12 a，国鉄新線ーーかねて建設中であったタイ国営鉄道 BuaY ai = Gaen Kol線272
















































































































の園内価格はここ 2週間の聞に 30パーツも急騰し，袋あたり 200パーツ程度とな
っている。










では共産主義者 PotePloysuk （ナコン・パノム県出身， 25歳〉を逮捕したが， ， 
彼は宣伝のほか，共産党タイ中部支部設立の準備に従事していた模様である。
24日TI. F. C. T.の貸付け一一LF.C.T. （タイ工業金融公社〉は VarinFlour Industry 












































































I 65年度前半期のタイ経済にかんするパンコ . ，ク銀行報告（抜華〉























































































































































































































パンコック輸出価格・ 2,928 100.0% 
米プレミアム 970 33.1 
農家庭先価格 1,200 41.0 
販売費用－ 758 25.9 






















































重要商品の輸出実績 （量： 1000トン，額： 100万ノミーツ）
米 991 2,249 1,019 2,382 - 3 - 6 
、ゴ ム 105 1,021 105 987 。+ 3、
錫 12 608 1 423 +9  +44 
とう もろこし 253 311 514 618 -51 -50 
ーカッサパ製品 363 350 408 347 -11 + 1 
ジ ニL 一 ト 133 447 83 234 +61 +91 


































-I 6,242 I －｜ ι1871 
一{176）ー -106ー
タ イ （10月〉








































































































付けにつき代理商社（AmericanMulti-faces International Trading Co.）を通し
てSiamCement Co.と交渉している。交渉はまとまる見込で，セメントの引渡






























































































































f 1. F, C. T.の実績ーータイ産業金融公社（I.F. C. T.）は， BangkokWood 
-r: Drying and Wood Preservation Co.に105万5000パーツを貸付けることに決定。
なお，これまで I.F.C.T.が貸付けを行なった件数は47件， 9738万8000パーツ。









































































































































































































































































民（－ i 自 作 l 小 作（自小作
361一2,84；引一 7621 161一2,1191一1,02βl 15i一 61 + 556 
82！一2,12引一 8351 541一2,1711一1,7001 41一2,7371一1,647 
41一1,37耐一 3441 391一2,6601一1,9971 401一1,050一 414
191一 131+3,819] 121 -3,9831ー3,146¥ 231ー1,503-1 112 
9¥ +1,7341 +2,528[ 51 -6,6881ー5,300[ 121 -2,817, +9,300 
f JOOライ以上｜ 同＋山81＋叩1 81 - 叫－ ml ml ＋丸吋＋糊2
出所末尾参考資料（注 1）より作成。





















































































































































配 竿 I 416 I 68 I 215 I 111 1 4臼 I 1,335 
1964年自作 i 1, 199 0 . 751 
小作 t 1,031 I 1,956 I sn 
自小作 i 1 , 333 I 1, 223 I 835 































































（注 1) Krom phattana tidin：～Raigan settakit tidin ruang khwam samphan 
rawang kan tukhrong tidin kap phawa kan phalit khong chawna nai 5 cang.: 
wat phak klang P. P. 1964. Krathwang Phattana kan haeng Chat, 1965. 
（注 2) John C. Kassebaum: Thailand Economic Farm Survey 1953, Bangkok, 
Ministry of Agriculture, 1953. 
（注 3) Bangkok Bank ：“The master plan-a new programme for occelerating 
the rate of Economic growth in Thailand" in Annual Report 1965. 
（注 4) Uthit Naksawat: Phawa nisin khong chawna lae kan kha khaw nai 

























? の「タイ人民の声」により， 64年11月 1日，問題の「独立運動」の結成が伝えられ，





















































る。③24日，ヘリコプターにより偵察した結果，ウボン県の 4村（NongHai, Pone 、







































































































開始を条件として奨励法の適用を認めた（B.P. 11. 15) 
会社名；業 種 1能 力｜工場所在地［喜荒
Bar』gk te 
s討esCo, Ltd. （創立）i i （年） （プカラン県 l
Srimah向 aCo, ｜ファイノミー・ボ－！ 2万1000トン lチョンプリ i
Ltd. （拡張） ｜ト I （年） ！県 ！ 
Thai Wah Tradin lタピオカ根より飼 1 5万6000トン ｜チョンブリ j
Co, Ltd. l料製造 （ （年） （県 I so人J
/ Thai τreated Wood I i 7200立方メートノレ l I 
Industries Co, Ltd. 1木 材処理 1より 1方1000立方！パンコック！ 140人
（拡張） ! iメート川年） i I 
Thai Ceramic I ！ファイパー・ブリ l I 
Manufacturing J lック200万unit，彩 l ｜ 
Co. Ltd. 15 1 レ ン ガ｜色レンガ 1万5000'1 パッタニ県 I102人
¥ lトン，モザイク100i I 
（倉位） ｜ ｜万単位（年） ！ ｜ 
Thai Mosaic 
Industry Co., Ltd. 
タイノレ1500トン， 1. I 
モザイク，タイル iモザイク1500トン！パッタニ県； 50人
（創立） （年＞ i . I 
Kruathip 
Thamamamongkol 指物油，マーガリ l惣？？ぷ’ト:7Iサムド I 48人
! （年） /Iプラカン県 j氏（創立）
Thai Starch Co., 
Ltd. （創立）
l タピオカ粉9000ト 1 1, 
タピオカ粉（ン （年） ！ラヨン県；別人
Saertg Thai Rubber I 
Production Co., Ltd. Iゴ ム タ 45人
（創立） ｜ 
｜ ：自転車2万台，タ｜
Universal Co., Ltd. I自転車組立，タイ J イヤ・チューブ4 ! 
（創立） ｜ヤ・チューブ 万unit，その他ゴ l
I ム製品50トン（年） ¥ 
77人
自転車タイヤ・チ｜
Boon伽 1g 自転車タイヤ，チ（ユ．ーブ 3万soooI 
Santikanchana氏 ューブ，その他ゴ Iumt，硬ゴム 50ト！サムド正
口 lン，再生ゴム30トiラカン県
（倉位） ム製口口 ）ン，その他ゴム製｜ 照
80人
品 ！







, 12. 3.事件容疑者に判決一一パンコック軍事法廷は， 12.3.クーデター未遂
事件容疑者10名に対し次のような判決を下した。





























(1）チエンマイ市の道路39路線，（2)Ping-Prao国道の路肩流失 1km, (3）水田 1
万7300ライ（サラピー郡〉。
5 日 V ジュートの収穫予想は30万トン以上一一ジュート協会筋。


























- 83 一（ 209）一
タイ（11月〉
力は年間300台。資本は 100%タイ人の出資で，現地雇用 300人，組立てには国産








8 日 f USOM，東北援助強化一一内務省担当官によると， USOMは，内務省の東北
農村開発計画に対する援助，とくに道路建設に対する援助を強化する予定で，と








































































































































































































































l I. F. C. T.の融資一一一タイ産業金融公社（I.F. C. T.）は， 832万パーツを Sofa





































①ラムパン＝チエンマイ国道（69.2 km），日，伊，各々 1社，タイ 2社。②
プラ カノング＝パンガ（ 6 km），伊・タイ合弁。③ナコーン パトム＝ペチ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































18日 V 自警団一一一現在タイ陸軍はカンチャンブリ県のジャングルで＇ 10日聞にわたる
ゲリラ戦演習を実施中であるが，この演習には国境各県から選出された自警団
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